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其中一篇发表在Lancet(J.B. Buse, et al., 374[9683]: 
39-47, 2009)，迄今为止已被引用近170次，而另外一篇发
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表1 John B. Buser及其同事2002年以来发表的高引用论文(按引用次数由高到低排列)
排名 论文 被引次数
1
H.C. Gerstein等, 2型糖尿病中强化降血糖治疗的作用(Effects of intensive glucose lowering in type 
2 diabetes), New Engl. J. Med., 358(24): 2545-59, 2008. 
1 218
2
S. Genuth等, 关于糖尿病诊断的随访报告(Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus), 




究协会的联合声明(The metabolic syndrome: Time for a critical appraisal. Joint statement from the 
American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes), Diabetes 




国糖尿病协会和欧洲糖尿病研究协会的一致性声明(Medical management of hyperglycemia in 
type 2 diabetes: A consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy. A consensus state-
ment of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes), 




作用(Effects of exenatide (exendin-4) on glycemic control over 30 weeks in sulfonylurea-treated pa-
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